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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG’s nomor dua juga mencari solusi 
berkelanjutan untuk menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada 
tahun 2030 termasuk stunting. Tingginya angka stunting di Indonesia berkaitan erat 
dengan akses air bersih yang tidak memadai dan kualitas air minum yang tidak baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan akses air bersih dan kualitas air 
minum terhadap kejadian stunting pada balita di Indonesia. Pencarian literatur 
dilakukan dengan pada database jurnal yaitu Google Scholar, EBSCO Host, 
ProQuest, dan Springerlink dengan menggunakan metode studi literatur. Kata kunci 
yang digunakan untuk menyaring artikel berupa hubungan, akses, kualitas, air, 
stunting, pendek, dan balita. Kriteria yang ditetapkan diantaranya rentang waktu 
publikasi 10 tahun terakhir, artikel menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa 
Inggris dan dapat diakses dengan teks penuh. Ditemukan 15.179 artikel terkait yang 
berkaitan dengan kata kunci dan setelah dilakukan screening didapatkan 30 artikel 
yang memenuhi kriteria. Hasil presentase yang dapat bahwa 64% hasil penelitian 
menyatakan adanya hubungan antara akses air bersih terhadap kejadian stunting 
pada balita dan 78 % menyatakan terdapat hubungan antara kualitas air minum 
terhadap kejadian stunting pada balita. 
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